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Teniendo en cuenta la importancia de que la comunidad acceda en forma abierta y gratuita 
a información científica de manera tal que se contribuya con la divulgación de contenidos 
de calidad, para la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de UNISANGIL,esun placer 
presentar a nuestros lectores la cuarta edición de la Revista Matices Tecnológicos. En esta, 
como en todas nuestras publicaciones;autores, profesores, estudiantes y egresados 
presentan sus trabajos de investigación y reflexión académica. 
 
A lo largo del año 2012 se destacaron varios eventos en la facultad, que dan cuenta del 
interés de la comunicad académica en especial docentes y estudiantes, de interactuar con el 
medio externo tanto llevando las experiencias académicas e investigativas propias, como 
conociendo las dinámicas que en estas mismas dos esferas desarrollan pares externos; 
acción que identificamos como una de las varias formas de hacer extensión; a través del 
encuentro de las comunidades pares para hacer sinergias y encontrar nuevas rutas de 
desarrollo. 
 
Entre las acciones más significativas se destacan las siguientes: 
 
 Desarrollo de cinco foros regionales en temas ambientales y agrícolas. 
 Participación en las mesas sectoriales de: panela, tabaco, fique, educación ambiental, en 
el Nodo Regional de Adaptación al Cambio Climático, y en la mesa competitividad del 
Departamento de Casanare. 
 Formalización de convenios internacionales con el Instituto para la Gestión Aplicada de 
Flujos de Materiales - IfaS, de la Universidad de Trier de Alemania, y con el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica - INAOE de México. 
 Participación de docentes en visitas técnicas y eventos internacionales en Argentina, 
Uruguay y Alemania. 
 Oferta de un nuevo programa a nivel tecnológico en Análisis y Programación de 
Sistemas de Información, el cual está más enfocado hacia las competencias que requiere 
el sector empresarial. 
 Se dio la primera participación de la facultad en una feria nacional, presentando el 
Corferias(Bogotá), desarrollos de investigación en el área de la agroindustria. 
 
De manera especial,vale la pena destacar la aprobación obtenida durante 2012 del nuevo 
plan de becas para estudios de posgrados de docentes, que sin duda dará un repunte en la 
cualificación de los profesores, mejorando los desempeños académicos en investigación, 
sumado a ello, esperamos sea de su total agrado esta entrega puesto que surge como 
resultado de un trabajo conjunto a interés de la comunidad. 
 
